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Page 4, legend of the Figure 1, where it reads:
Figure 1 - Plantar injury in a naturally infected E. sexcinctus (Source: JMAP Antunes, 
Brazil). 
Should be read:
Figure 1 - Plantar injury in a naturally infected E. sexcinctus (Source: JS Ferreira, Brazil). 
